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eb◎f　Sc?nce講 習 会 を 開 催 しま す
"W
eb　of　Science"は 自然 科 学 、社 会 科 学、人文 科 学 のあ らゆる分 野 の 主要 な学 術 雑 誌 約8,500誌 を収 録 し
た引 用 文献 データベ ースです。
附 属 図書館 では 、7月 より週 に1回 程度 、演 習形 式 の"Web　 of　Science"講 習 会 を実 施 してい ますが 、今L
は、ISI社 より講 師を招 きe"Web。f　 Science"の 概 要 、新 しい機 能 な どを講 義形 式 でご紹介 します。
　 　 　　開 催 日=10月18日(金)　 第1回1Q:30-11:30　 講 師:遠 山 美 香子 氏(Thomson　 ISI)
　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 第2回13=30-14:30　 講 師:遠 山 美 香子 氏(Thoms。n　 ISI)
　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 (第1回 、第2回 は同 じ内 容 です。)
　 　 　 講 習会 場=附 属 図書 館3階AVホ ー ル
参 加 を希 望 される方 は、前 日までに、名 前 ・所属 ・身分 ・連絡 先 ・ご希 望 の 回次を下記 までご連 絡 ください。
(申 込 の後 、特 に連 絡 のない場 合 は ご参加 いただけるもの とご承知 ください。)
申 込 先 附 属 図書 館 情 報 サー ビス課 参 考 調 査 掛
TEL:075-753-2636/2637　 　FAX:075-753-2650








なお、AVブ ースの利用時間は、平 日の9:00～16:45で すのでご注意ください。
タイトル(*印 は副読本付き) 匝][分 類]
NHKス ペシャル 生命40億 年はるかな旅 1図1ド キュメ困
世 界 遺 産=The　 world　 heritage 匝]下 キュメント1
世 界 一 周 遺 産 紀 行 一T・avelirtg・v・ ・th・w・ ・ld　h・・it・g・1[垂]ドキュメ洲
























サ イダーハ ウス ・ル ー ル
ライフ・イズ ・ビューティフル




OPAC=OPAC基 礎講座　 　 Web。f　Sci.=Web。f　 Science(引 用文献検索ができる海外雑誌論文データベース)
雑索=雑 誌記事索引(基 本的な国内刊行雑誌論 文データベース)
※今月は大規模 な講習会や留学生ツアー等のため講座を減 らします
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※予約は不要です。開始5分 前までに7番(参 考調査)カウンタ 一ー前 にお集まりください。
参考調査掛
今 月のシネマ ・クラシック&CDコ ンサー ト
場所:附 属図書館3階AVホ ール
～シネ マ・クラシック～
『市民ケ0ン 渥　 　 　　 1941年 ア刈 力作品
10月3日(木) 制作 ・監 督s脚 本 ・主演:オ ーソン ・ウエル ズ
25歳 のオーソン・ウエルズ監督・主演の伝説的処女作。パンフオーカス振




10月10日(木)14:00-17:00ブラ ームス 特集(交 響 曲第1番 か ら第4番 ほか)フルトヴェングラー指揮:ウィー ン・フィルハーモニーほか
10月17日(木)14=00-17=00
ラフマニノフ ピァノ協 奏 曲全 集
ベルナルト・ハイティング指揮=アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団ほか
ヴラディー ミル・アシュケナージ(ピアノ)
10月24日(木)14:00-17=00マ ーラー 交響 曲 第1番 、第6番
クラウス・テンシュテット指揮=シカゴ交響楽団
京大図書館 ホームページ  http://www.kulib.kvoto—u.ac.io/
